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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques. — A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, y de acuerdo con lo dispuesto
en el vigente Reglamento de Situaciones de Buques,
vengo en disponer que el remolcador de alta mar
R. A.-2 se considere a todos los efectos en tercera
situación a partir del día 12 de septiembre del pre
sente ario.






De conformidad con lo propuesto por el Estado Ma
yor de la Armada, dispongo que en el Reglamento
de Telemetristas aprobado con carácter provisional
por Orden Ministerial de 6 de septiembre de 1946
(D. O. núm. 201), se efectúen las siguientes mo
dificaciones:
A) Los artículos 3, 8, 9, 15, 16, 22, 23 25
quedarán redactados en la siguiente forma :
Artículo 3.° Los Telemetristas procederán de las
Especialidades de Artillería y del personal seleccio
nado en los Cuarteles de Instrucción.
Artículo 8.0 Con fecha 1 de diciembre, marzo
y junio de cada ario se anunciarán convocatorias para
cursos en la forma que señale el Estado Mayor de
la Armada, dé acuerdo con las necesidades del ser
vicio.
Artículo 9.° Los concurIlantes deberán pertene
cer a la Especialidad de Artillería o haber sido se
leccionados para el ejercicio de la Especialidad de
rivada en los Cuarteles de Instrucción
Artículo 15. A la vista del personal profesional
que resulte admitido en cada convocatoria, el Estado
Mayor de la Armada señalará a cada Cuartel de
Instrucción el número de Marineros que deberán
incorporarse a la misma.
Artículo 16. Los cursos tendrán una duración
de tres meses, incluidos los exámenes,-y se efectua
rán en la Escuela de Artillería y Tiro Naval "Janer",
dando comienzo en 20 de enero, 20 de abril y 20 de
julio, respectivamente.
Artículo 22. Los Telemetristas usarán los distin
tivos que señala el Reglamento de Marinería y Fo
goneros.
Art. 23. Este personal percibirá la gratificación
de Especialidad derivada que les corresponda, de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Ma
rinería y Fogoneros.
Artículo 25. Normalmente, las reválidas se efec
tuarán en la Escuela de Tiro Naval "Janer" y darán
comienzo en las fechas 20 de octubre, 10 de noviem
bre v 1 de diciembre, terminando los días 5 de no
viembre, 25 de novierpbre y 15 de diciembre, res
pectivamente.
B) En los artículo 12 y 13 se sustituirá la pa
labra Escuadra por Flota.
C) La numeración de los artículos 16, 17, 18,
19, 20, 23, 25 y siguientes se aumentará en una
unidad, pasando a ser 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, etc.
D) Quedan anuladas la's Ordenes Ministeriales
de 7 de enero de 1948 (D. O. núm. 8) y la de 31 .de
octubre de 1951 (D. O. núm. 254).
_
Por el Estado Mayor de la 'Armada (RegLnien
tos) se procederá a la publicación de un nuevo Re
glamento, corregido `de acuerdo con la presente dis
posición.






Destinos. Se nombra Conlandante de la lancha
L. T.-26 al Teniente de Navío D. Francisco Lacave
Patero, efue tornará posesión del destino que poi esta
Orden se le confiere al terminar el curso de Elec
tricidad y Transmisiones que actualmente se halla
efectuando.
Este destino se confiere con carácter fbrzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 22- de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante .jefe de Instrucción.
Reserva Naval.
Señalamiento de antigüedad.—Se dispone que la
Orden Ministerial de 23 de julio de 1955 (D. O. nú
mero 163), que se refiere al Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Joaquín Gener Moreno,
Número 204. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
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quede ampliada en el sentido de que al pasar este
Oficial a la situación de "retirado", que dispone la
misma Orden Ministerial, lo sea con el empleo de
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa, con
antigüedad de 27 de diciembre de 1946 y efectos
administrativos a partir de la revista del- mes de
agosto del ario en curso.





Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Como continuación a las Ordenes Mi
nisteriales de 15 de julio y 5 de agosto de 1955
(D. O. núms. 161 y 179, respectivamente) por las
que se convocaban para ascenso plazas de la Maes
tranza de la Armada en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se promueve a las cate
gorías que se indican al personal que a continuación
se reseña, el cual quedará destinado en los destinos
que al frente de cada uno se indica :
A Capataz segundo (Carpintero). •
Operario de primera Jesús Santos Allegue.—Ins
pección de Construcciones, Suministros y Obras de
la Marina (Departamento Marítimo de El Ferro]
del Caudillo).
A Operario de primera (Electricista).
,‘
Operario de segunda' Francisco Agrelo Pérez.
Ramo de Ingenieros del Arsenal.
A Encargado (Jardinero).
Obrero de primera Ramiro Moldes Hermida.—
Escuela Naval Militar.
La antigüedad que les corresponde es la de 31 de
octubre de 1955 y los efectos administrativos a par
tir de la revista de 1 de noviembre actual.
Madrid, 22 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Como resolución al examen - concurso
convocado por las Ordenes Ministeriales de 15 de
julio y 5 de agosto de 1955 (D. O. núms. 161 y 179,
respectivamente) por las que se convocaban para
ascenso plazas de la Maestranza de la Armada en
la Imprenta de este Ministerio, se promueve a las
categorías que se indican al personal que a conti
nuación se reseña, al cual se le confirma en su ac
tual destino :
A Operarios de primera (Linotipistas).
Operario de segunda Fernando Villajos Nevado.
Operario de segunda Mariano Hernán Espinosa.
A Operario de primera (Tipógrafo).
Operario de segunda Félix Domingo Núñez Ro
dríguez.
A Obrero de primera (Encuadernador).
Obrero de segunda Francisco Claro de Mula.
_ La antigüedad que les corresponde es la de 29 de
octubre de 1955 y los efectos administrativos a par
tir de la revista de 1 de noviembre actual.
Madrid, 22 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal v General Jefe
/ Superior de Contabilidad.
Resolución de un concurso.—Como resultado al
concurso anunciado en el DIARIO OFICIAL núme
ro 242, de 29 de octubre del corriente ario, se dis
ponen los cambios de destino del personal de la
Maestranza de la Armada que a continuación se
expresa
Operario de segunda (Carpintero-Calafate) don
José María Calo Pena.—Se le confirma en su _ac
tual destino del crucero Méndez Núñez, por el plazo
de dos años.
Operario de segunda (Carpintero de blanco) don
Mariano Murcia Costa.—Se le confirma en su des
tino del buque-hidrógrafo Tofirio, por el plazo de
dos años.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Rodolfo
César Regueiro López. Cesa en la Comandancia
Militar de Marina del Africa Occidental y pasa des
tinado a la disposición del Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
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Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Pastrana Valiño.--Cesa en la Escuela de Artillería
y Tiro Naval "Janer" y pasa destinado a la Coman
dancia Militar de Marina del Africa Occidental. No
debiendo cesar en su actual destino hasta que sea
relevado.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 22 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General d. Flota, Comandantes Generales de
las Bases Navales de Baleares' y Canarias, Almi
rante Jefe del Servicio- de Personal y Cieneral
Tefe Superior de -Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCIO N
Cuerpos Patentados.
Convocatórias.—Artículo 1.° Se convoca a exáme
nes -de oposición para cubrir las plazas de A.,(-,piran
tes que se indican en los Cuerpos de la Armada ,que
a continuación se expresa,:
Cuerpo General. . . . . . • • • •
Cuerpo de Máquinas . . . . • • • •
Cuerpo de Intendencia . . . . . . . .





Art. 2.0 Los exámenes se celebvarán en Madrid
en el local que designe la Jurisdicción Central, de
acuerdo con la Jefatura de Instrucción. Estos exá
menes darán comienzo en las fechas siguientes :
Cuerpo General.
Primer grupo de los opositores—Día 3 de mayo
de 1956.
Segundo grupo de los opositores.—Día 4 de ,mayo
de 1956.
Tercer grupo de los opositores.—Día 5 de mayo
de 1956.
Cuarto grupo de los opositores.—Día 7 de mayo
de 1956.
Cuerpo de Máquinas.
Todos los opositores. Día 24 de mayo de 1956.
Cuerpo de Intendencia.
Primer grupo de los opositores.—Día 11 de junio
de 1955.
Segundo grupo de los opositores.—Día 12 de junio
de 1956.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Todos los opositores—Día 28 de junio de 1956.
Art. 3.° Las condiciones generales que deben re
unir los opositores para tomar parte en estas convo
catorias serán las siguientes :
a) Ser hijo legítimo y ciudadano español.
-b ) Carecer de antecedentes penales y de todo im
pedimento para ejercer cargos públicos.
c) No haber sido expulsado de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de Honor, ni de
Centro Oficial de Enseñanza.
d) Ser soltero o viudo sin hijos.
c) Haber aprobado el examen de Grado Supe
rior del Bachillerato en su Rama de Ciencias, o el
examen de Estado del Plan de Bachillerato de 1938
con validez académica.
Los opositores al Cuerpo de Máquinas que ha
biéndose presentado ervaños anteriores a dichas opo
siciones no reúnan la condición ya citada, deberán
acreditar, mediante el correspondiente certificado, ha
ber aprobado con validez académica, y sin dispensa
de escolaridad, los cinco primeros años del Bachille
rato.
f) Los límites máximos de edad, según el Plan
de Bachillerato aprobado, serán los siguientes :
Para los opositores que hayan aprobado el Plan
de Bachillerato hoy día en vigor.
Cuerpos General y Máquinas : No tener cumpli
dos los veinte años el día 31 de agosto de 1956.
Cuerpo de Intendencia e Infantería de Marina:
No tener cumplidos los veintiún arios en la misma
fecha.
Para los opositores que hayan aprobado el Plan
de Bachillerato de 1938.
Cuerpo General y Máquinas : No tener cumplidos
los veintiún años' el día 31 de agosto de 1956.
Cuerpos de Intendencia e Infantería \de Marina:
No tener cumplidos los veintidós arios en la misma
fecha.
Los opositores al Cuerpo de Máquinas que se ha
yan presentado a dichas oposiciones con anterioridad
a la celebrada en 1955, tendrán, como límite máxi
mo de edad, en todo caso, no haber cumplido los vein
tiún años el 31 de agosto de 1956.
g) El personal de Suboficiales y Cabos que es
pecifica el artículo 1.° de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280) y que tenga, como mí
nimo veinticinco arios de edad, estará exento de las
condiciones que se fijan en los apartados d), e) y f).
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•la) Tener la aptitud física necesaria y desarrollo
proporcionado a su edad, apreciado por una Junta
de Médicos nombrada al efecto, la que aplicará el
el Cuadro de Inutilidades para ingreso en- la Escuela
Naval Militar, publicado por Orden Ministerial de
2 de enero de 1939 (B. O. del Estado núm. 4), rec
tificado por Orden Ministerial de 9 de mayo de 1952
(D. O. núm. 106), en lo que sé refiere al Cuerpo
General. •
Para los opositores al Cuerpo de Máquinas, las
condiciones físicas a exigir serán las mismas que
las ya expresadas para los opositores al Cuerpo Ge
neral, con las modificaciones siguientes :
Serán considerados inútiles los que padezcan mio
pía, hipermetropía, astigmatismo y defectos combi
nados superiores a dos dioptrías y en los inferiores
a estos grados, cuando, debidamente corregidos, no
alcancen la agudeza visual normal en uno de los dos
ojos, tolerándose en el otro la pérdida de un tercio.
Para los opositores al Cuerpo de Intendencia, se
aplicará lo dispuesto para el Cuerpo General, con
excepción de todo lo que se relaciona con la vista, que
se ajustará al orden VIII del Cuadro de Enfermeda
des y Defectos Físicos, de aplicación al voluntariado
de la Armada.
Las condiciones físicas para ingreso en el Cuerpo
de Infantería de Marina serán, en todos sus puntos,
idénticas a las exigidas para el Cuerpo General, con
las modificaciones que se citan a continuación :
Serán con5iderados como inútiles los que padezcan
miopía en valores superiores a una dioptría. En
el grado tolerado de una dioptría, la agudeza visual
`post corrección" será normal en uno de los dos
ojos, permitiéndose en el otro la pérdida de un ter
cio. Asimismo se considerarán inútiles los que pa
dezcan hipermetropía y astigmatismo en valores su
periores a dos dioptrías.
Todos los opositores serán sometidos a examen
tadiográfico del tórax y a los pertinentes análisis de
Laboratorio, extremándonyor la junta la investiga
ción de todo cuanto, mediante dicho examen o la
exploración clínica, pueda contribuir al diagnóstico
de la tuberculosis pulmonar, aun la más leve e in
aparente enfermedad comprendida en el ptinto 60
del Cuadro citado en el primer párrafo de este apar
tado y al de las enfermedades cardiopulmonares que
constituyen motivo de inutilidad, como incluidas en
los puntos 50, 61, 62, 63, 64 y 65 del mismo.
Los opositores a los Cuerpos General, Máquinas
e Infantería de Marina, serán sometidos a las si
guientes pruebas :
a) Prueba fotométrica.
Los que en esta prueba acrediten notoria disminución de visión en oscuridad, serán declarados "No
aptos."
b) Prueba de reacción a estímulos visuales.
Los que en esta prueba den tiempos de reacción
a estímulos visuales que, medidos con el croposcopío,
sean superiores a la media normal, serán declarados
"No aptos".
e) Prueba de reacción a estímulos auclitivos.
Los que en esta prueba den tiempo de reacción a
estímulos auditivos que, medidos asimismo con el cro
noscopio, sean superiores a la mediá normal, serán
declarados "No aptos".
El dictamen de esta Junta Facultativa tendrá ca
rácter definitivo e inapelable.
Art. 4.° Los que creyendo reunir las condicio
nes señaladas en el artículo anterior deseen ser ad
mitidos a examen, lo solicitarán del excelentísimo
señor Ministro de Marina, mediante instancia, es
crita de puño y letra por el solicitantes dentro del
plazo que señala el artículo siguiente, debiendo ir
acompañada de la documentación que a continua
_
ción se expresa :
a) Certificación literal del acta de nacimiento (y
no en extracto). expedida por el Registro Civil, de
bidamente legalizada.
b) Dos fotografías de 54 por 40 milímetros, del
busto, de frente y descubierto, firmadas al respaldo.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio de justicia.
d) Resguardo del giro postal de ciento cincuenta
pesetas, remitidas al Habilitado General de este Mi
nisterio; que deben abonar por el concepto de dere
cho de examen. Los opositores cuyos padres sean
beneficiarios de Familia Numerosa v estén clasifi
cados en primera categoría, mediante certificado acre.
ditativo del mismo, abonarán la mitad de la cantidad
consignada para derecho de examen. Los que pre
senten certificado acreditativo de Familia Numerosa
clasificado como de segunda categoría, quedarán exen
tos de pago. Quedan tan-ibién exentos de pago de
matrícula los huérfanos del personal de cualquiera
de los tres Ejércitos, los individuos de Marinería
o Tropa en servicio activo y los opositores que ten
gan reconocido el derecho a ocupar Plaza de gracia.
e) Los hijos de militares de cualquiera de los
tres Ejércitos, sean huérfanos o no, acreditarán esta
circunstancia citando la Orden Ministerial ,del últi
mo nombramiento expedido a favor de su padre.
Los hijos de personal civil acoMpañarán nota ex
presando la profesión. cargo o actividades a que se
dedique o haya dedicado el padre.
fl Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía correspondiente.
I,os solicitantes que se encuentren prestando ser
Vicio activo en cualquiera de los
•
tres Ejércitos, acre
ditarán el informe de conducta por la copia certifi
cada de su Libreta o informes de sus jefes naturales.
Los Alumnos del Colegio de Huérfanos de la Ar
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mada lo acreditarán por medio de certificado expe
dido por el Director de dicho Colegio.
g) Certificado de soltería, expedido por el Juz
gado Municipal correspondiente.
-h) Presentar el certificado de haber aprobado los
exámenes de Grado Superior del Bachillerato en su
Rama de Ciencias, o de haber -aprobado con validez
académica el examen de Estado del Plan de Bachi
llerato de 1938.
Los opositores al Cuerpo de Máquinas que habién
dose presentado en arios anteriores a dichas oposi
ciones no reúnan la condición mencionada, deberán
presentar el certificado que se indica en el aparta
do e) del artículo 3.°
i) No presentarán los certificados ordenados en
los apartados g) y h) el personal que se indica en el
apartado g) del artículo 3:°
Art. 5.° Las solicitudes se redactarán con arre
glo al modelo que se publica corno anexo de la pre
sente Orden Ministerial, en el papel correspondiente,
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley del Timbre
y acompañadas de los documentos indicados en el
artíCulo anterior, debiendo tener entrada en el Re
gistro General del Ministerio de Marina antes de
las veinticuatro horas del día 15 de marzo de 1956,
teniéndose por no presentadas las que se reciban
después de este plazo. 'En la solicitud se especificará
de un modo expreso :
a) -El nombre, apellidos, edad, estado civil y do
micilio del interesado.
b) No haber sido expulsado de ningún Estable
cimiento oficial de Enseñanza, ni de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de Honor, y no ha
llarse procesado ni declarado en rebeldía. Los que
al hacer estas manifestaciones incurriesen en falsos
testimonios, perderán todos los derechos que hayan
Podido adquirir, incluso su plaza en la Escuela, si
la falsedad se descubriese después de su ingreso en
ella, sin perjuicio de exigírseles, además, la respon
sabilidad criminal correspondiente.
Art. 6.0 Los candidatos que tengan reconocido
el derecho a ocupar Plaza de Gracia, deberán acre
ditarlo citando en la solicitud la fecha de la Orden
Ministerial que les concedió este beneficio y el DIA
RIO OFICIAL en que fué publicada.
El examen de suficiencia corresponderá, exclusiva
mente, al personal siguiente :
a) A los huérfanos del 'personal de los tres Ejér
citos de Tierra, Mar y Aire cuyo causante hubiese
fallecido en cualquiera de las circunstancias que se
detallan en los artículos 65 v 66 del Estatuto de Cla
ses Pasivas. en los artículos 1.°y 2.0 del Decreto de
2 de diciembre de 1936 (B. O. del Estado núm. 51)
y en la Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. nú
mero 284),
b) Los ,hijos de Caballeros de la Orden de San
Fernando.
Art. 7.° El personal que se encuentre prestando
servicio militar en cualquiera de los tres Ejércitos
y que solicite tomar parte en la oposición, lo hará
por medio de instancia cursada por el Jefe de quien
dependa, directamente, a la Jefatura de Instrucción
del Ministerio de Marina. Dicho personal queda exen
to de la presentación del certificado de soltería. Para
cursar estas instancias será condición indispensable
que la conceptuación de conducta sea *igual o supe
rior a "Buena".
Art. 8.° El día señalado para la presentación de
los opositores a la hora de la maña" que oportuna
mente se fijará, serán reconocidos por una Junta de
Médicos, nombrada por Orden Ministerial, la cual
aplicará a los candidatos el Cuadro de Inutilidades
citado en el apartado h) del artículo 3•0
Art. 9.° Los opositores declarados útiles efectua
rán, a continuación del reconocimiento médico, las
pruebas de Psicotecnia que se detallan :
a) Pruebas de información.
1) Pruebas de inteligencia general. Para los
Cuerpos General, Infantería de Marina, Máquinas
e Intendencia.
II ) Prueba de inteligencia técnica. Para el
Cuerpo de Máquinas.
III) Prueba de atención y raliide.o' de cálculo.—
Para el Cuerpo de Intendencia,
Prueba de personalidad.
Tanto las pruebas de información como las de per
sonalidad tendrán valor estadístico e informativo, y
los resultados de ellas se someterán al Tribunal de
exámenes al- terminar las oposiciones correspon
dientes.
Art. 10. Finalizadas las pruebas de Psicotecnia,
los opositores serán sometidos a las de Aptitud Fí
sica, las que se convocarán en la forma siguiente :
Se formarán dos grupos con los opositores ; el pri-,
mero con los que no hayan cumplido los diecisiete
años el día 31 de agosto de 1956; y otro, con los res
tantes. Los grupos citados se examinarán con inde
pendencia y de acuerdo con las normas que a conti
nuación se e-specifican :
En primer lugar se medirá a los opositores la elas
ticidad torácica, siendo preciso para ser declarados
"Aptos" que dicha elasticidad sea, como mínimo,
de 5 centímetros para los opositores del primer gru
po y de 6 centímetros para los del segundo.
A continuación se procederá a efectuar las pruebas
que en el cuadro adjunto se indican, v por el orden
que en el mismo aparecen, siendo preciso para ser
declarado "Apto" alcanzar, como mínimo, las mar
cas que para cada uno de los grupos de opo§itores
obran al frente de dichas pruebas
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libre. Todo opositor que no recorra los 50 metros de
un modo continuo será _declarado "No apto".








CUADRO DE 'MARCAS MINIMAS PARA LAS CIN





1.—Marcha de 3.000 m. . .. 22 m. 30 s.
2.—Salto de altura con ca
rrera..
3.--Salto de longitud con caL
rrera.. • • •
4.—Lanzamiento de peso..
5.—Carrera de 60 metros.
• •












Primera prueba. Marcha de 3.000 metros.
Se efectuará sobre un recorrido escrupulosamente
medido y perfectamente llano, a ser posible en pista
de atletismo. Durante la misma se prohibe terminan
temente correr ;_ si alguno contraviniere este punto,
durante un tiempo apreciable se le separará de la
prueba o la volverá a comenzar, previo el descanso
necesario, si el Tribunal lo estima oportuno..
Segunda y tercera pruebas.—Salto de altura y salto
de longitud, ambos con carrera,
Se 2fectuarán en las pistas correspondientes o en
terreno apropiado, de acuerdo con el Reglamento
Internacional de Atletismo.
Cuarta prueba.—Lanzamiento de peso.
El peso será una bola de metal o de hierro de
7,257 kilogramos, la cual se lanzará desde el interior
de un círculo de 2,12 metros de diámetro, atenién
dose para las mediciones y demás detalles al Regla
mento Internacional de Atletismo va citado.
Quinta prueba.—Carrera de velocidad de 60 me
tros.
Se efectuará sobre pista de atletismo o en terreno
que reúna la suficiente garantía de nivelación. El
cómputo de tiempo se llevará a cabo con tr-es cro
, nómetros. La orden de salida se dará con pistola.
En las pruebas segunda, tercera y cuarta los opo
sitores podrán efectuar tres veces el lanzamiento o
salto objeto de la prueba, siendo preciso para obte
ner la nota de aptitud que, al menos en una de las
veces que se ejecuta la prueba, se alcance la marca
mínima que corresponda.
Sesta prueba.—Trepa libre por cuerda vertical.
La trepa se efectuará utilizando brazos y piernas,
y la longitud de la cuerda será. de cuatro metros para
ambos grupos de opositores. El opositor que no con
siga trepar los cuatro metros indicados, será decla
rado "No apto". •
,Wptinia priteba.—Natación.
Se efectuará en piscina de 25, 33 ó 50 metros de
largó,. y consistirá en recorrer 50 metros con estilo
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exige para cada grupo, como cada una de la
pruebas
• anteriormente citadas, tendrá caráct
minatorio. Al no alcanzar un opositor en cua
de dichas medidas o pruebas las marcas m
exigidas, será eliminado de la oposición y dt
men y no efectuará las pruebas de Aptitud
siguientes a aquella por la ata'l se le declar
apto".
La calificación final de las pruebas de Aptitud Fí
sica será exclusivamente la de "Apto" o no "Apto".
Los opositores a los Cu-erpo3 de Infantería de Ma
rina, Máquinas o Intendencia que previamente ha
yan obtenido la calificación de "Apto" en la prueba
de Aptitud Física de alguna de las oposiciones que
por la presente Orden se convocán, no repetirán di
cha prueba en estas oposiciones, subsiguientes a aque
lla en la que también participen, para las que se les
reconocerá dicha aptitud, sin otro requisito.
Art. 11. Los candidatos que hayan sido declara
dos "Aptos" en la prueba de Aptitud Física, pasa
rán a efectuar los exámenes de Idiomas y Ciencias
Exactas y Físico-Químicas. La amplitud de los co
nocimientos a exigir será la
•
que alcance el actual
Plan de Bachillerato en su. Rama de Ciencias, den
tro de los programas para estas oposiciones, actual
mente en vigor, excepto para los opositores al Cuer
po General, que, - además, deberán examinarse con
arreglo al programa vigente de Trigonometría Esfé
rica, y teniendo presente, para este Cuerpo, que,
respecto a los números concretos, se dará una im
portancia especial a los sexagesimales, con los que
será preciso demostrar gran rapidez y seguridad al
operar con ellos, Cosa que también se tendrá en cuen
ta cuando se opere con los logaritmos de caracterís
ticas aumentadas.
Los opositores al Cuerpo de Máquinas que acre
diten solamente haber aprobado los cinco primeros
arios del Bachillerato en las condiciones ya indica
das para poder participar en el examen de idiomas
que se cita en el articulo siguiente, precisarán haber
superado el examen de Cultura General que a con
titnuación se detalla :
Prueba de Cultura General.—Comprenderá un exa
men escrito, en el que se propondrán tres temas, en
cada uno de los cuales deben figurar cinco s pregun
tas sobre las materias siguientes :
Primera.—Geografía de España.
Segunda.—Historia de Estaña.
Tercera.—Geografía General y de Europa.
Cuarta.—Historia Univers-al.
Quinta.—Religión y Literatura Española.
Cada opositor elegirá libremente uno de
temas y lo desarrollará por escrito.
los tres
Las preguntas, elegidas libremente por el Tribu
nal entre las kluc figurandll CH los Cuestionarios un- -, „„.„ z„,. 1 /-. 1• "-tí
ciales de los cinco primeros arios del Bachillerato,
serán contestadas en el plazo máximo de tres horas.
La calificación de esta prueba será exclusivamente
la de "admitido" o "no admitido", publicándose la
relación de estos últimos.
Art. 12. El _desarrollo de la prueba de Idiomas
consistirá en el análisis gramatical de un párrafo
escrito en castellano y en la traducción al español
de otro párrafo escrito en lengua inglesa, para cuyacalificación se tendrá también en cuenta la ortogra
fía castellana.
El Tribunal escogerá el tema sin más limitaciones
que la de no contener tecnicismos, modismos ni abre-.
viaturas.
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El tiempo de duración de este examen será de
dos horas.
Los opositores al Cuerpo de Máquinas que sé ha
yan presentado a dichas oposiciones con anterioridad
a la celebrada en 1955 *podrán examinarse indistin
tamente de los idiomas francés e inglés.
Art. 13. La prueba de Idiomas. en lo que a ca





Art. 14. Los aprobados en la prueba de Idiomas
sarán a efectuar la prueba práctica de Ciencias
cactas y Físico-Químicas. A ella concurrirán los
ositores con sus Tablas de Logaritmos, debiendo
- éstas las "Tablas Náuticas" reglamentarias en
Armada, con las ,que se emplean características
mentadas.
Consistirá esta prueba en tres exámenes escri
;, en días distintos, figurando en cada uno de ellos
a serie de ejercicios de matemáticas en los que
ra su resolución puedan ser necesarios conocimien
; elementales de Física 9..Química.
Estos exámenes se verificarán, a ser posible, si
rltáneamente para todos los opositores, y, de no







Aunque la calificación será única para los tres
exámenes de esta prueba, deberán ser eliminados
en cada una de las dos primeras los que manifiesten
notorio desconocimiento, publicándose a la termina
ción de cada examen parcial una lista de "no admi
tidos"..
Terminado el tercer examen se publicará la re
lación de los aprobados, con la calificación única co
rrespondiente a dichos tres exámenes. La duración
de cada uno de ellos será de tres horas.
Art. 15. Los opositores aprobados en la- prueba
anterior pasarán a efectuar la parte teórica de Cien
cia; Exactas y FísicolQuímicas.
Consistirá en tres exámenes orales, en días dis
tintos, sobre las siguientes materias :
a) Física y Química.
Análisis y nociones de Geometría Analítica.
Geometría y Trigonometría.
Los opositores deberán explicar de palabra un
tenia de cada uno de los apartados señalados, saca
do a suerte entre los que figuran en los programas,pudiendo el Tribunal efectuar cuantas preguntas es
time oportunas dentro de los mismos, a fin de lograr
el mayor acierto en el juicio a formar del conoci
miento de la asignatura, ,siendo el exigible de una
amplitud semejante a la que pueda tener el Bachi
llerato, con las salvedades establecidas en el ar
tículo 11.
El tiempo de duración de esta prueba quedará
a juicio del Tribunal.
Aunque lacalificación será única para los tres
exámenes deberán ser eliminados en cada uno .de
los dos primeros los que manifiesten notorio desco
nocimiento, publicándose á la terminación de cada
examen parcial una lista de "no admitidos" y a la
terminación del tercer examen una relación .de los
aprobados, con la calificación única correspondiente
a los tres exámenes.
Art. 16. El resultado de las pruebas práctica yteórica de Ciencias Exactas y Físico-Químicas es
tará afectado del coeficiente dos.
Art. 17. El ingreso en. la Escuela Naval Militar
lo efectuarán como Aspirantes de 19s Cuerpos 6
que hayan obtenido plaza, quedando sometidos al
régimen económico que señala el Reglamento de la
misma. El padre o tutor del Alumno abonará la can
tidad de 4.000 pesetas como depósito de vestuario y
700 pesetas en concepto de cuota de asistencia, con
arreglo a lo que previenen sus artículos 177 y 179.
Art. 18. Los derechos de examen de los compo
nentes de los Tribunales y junta ya citados se re
girán por lo dispuesto en el capítulo no-Veno del Re
glamento de Dietas y Viáticos, aprobado por Decre
to-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157).
Con cargo a los gastos de material se abonará. la
gratificación del Escribiente al servicio del Tribu
nal, a razón del 1 por 100 por sesión, de la canti
dad que estipula el citado Reglamento para los gas
tos antedichos.
Art. 19. El Presidente del Tribunal .podrá am
pliar en una hora, si fuese necesario, el tiempo de
duración de las pruebas escritas.
Dichas pruebas, si los locales disponibles lo per
miten, se efectuarán en una sola sesión. En las prue
bas orales se procurará examinar un mínimo de diez
opositores diarios.
Art. 20. Las censuras correspondientes a cada
examen se harán con arreglo a la escala de O a 10,
según el mérito demostrado por los opositores, sien
do las notas : de O a 4,6, insuficiente ; de 4,6 a 5, su
ficiente ; de 5 a 8, bueno ; de 8 a 10, muy bueno,
v 10, sobresaliente.
Los opositores que en cualquier examen obtengan
calificación inferior a 4,6 se considerarán excluidos
de la oposición.
Art. 21. Las votaciones constarán de dos partes:
la primera, secreta, decidirá si el Alumnj. es o no
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y negras. La segunda servirá para fijar su califica
ción numérica, para lo cual cada Vocal dirá en alta
voz la censura que dentro de la escala numérica, a
SU juicio, merezca el Alumno. El Secretario deter
minará el promedio aritmético de censuras, que será
la calificación definitiva.
El opositor que en la primera votación sea con
ceptuado con dos bolas negras y tres blancas, será
calificado con la nota mínima de suficiencia ; al que
se conceptúe con una bola negra y cuatro blancas
se le calificará con la nota mínima citada, incremen
tada en dos décimas.
Art 22. Terminado el último examen, se cubri
rán las plazas anunciadas por el orden obtenido al
sumar las calificaciones de los exámenes parciales de
los distintos opositores, afectadas del coeficiente res
pectivo.
En el caso de que dos o más opositores resulten
con la misma suma de censuras serán ordenados dan
do preferencia al de mayor edad.
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-Ley
de 13 de mayo de 1948 (B. O. del E. núm. 137),
el Tribunal no considerará aprobado a ningún candi
dato cuyo número de orden sea superior al de pla
zas convocadas.
Los candidatos plazas de gracia -figurarán en las
relaciones de los exámenes parciales que hayan apro
bado, con la calificación de s"suficiente", pero al ter
minar la oposición serán intercalados en el puesto
que les corresponda con arreglo a la suma de censuras
con que el Tribunal lo haya calificado en los distin
tos ejercicios. Estos candidatos no ocuparán plazas
de las convocadas, y a la derecha de su \calificación
final figurará la voz "plaza de gracia".
Art. 23. La Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio dispondrá, con cargo a las cantidades reci
bidas eh depósito por el Habilitado General en con
cepto de matrícula, la adquisición de los efectos de
escritorio y material de exámenes que se citan en
el vigente Reglamento para el Régimen y Gobierno
de los Tribunales de Exámenes para ingreso en la
Escuela Naval Militar, a fin de que en la reunión
previa de los Tribunales esté todo listo v dispuesto
para comenzar los exámenes.
Si la cantidad destinada a gastos de material, cl,ela recaudada en concepto de matrícula, no bastase
para los fines a que se destina, para atender inicial
mente a dichos gastos, se anticipará por la Habilita
ción General de este Ministerio la suma que a talfin se autorice, a reserva de reintegrarse de ella una
vez que sea concedido el crédito que estipula para
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estos casos el vigente .Reglamento de Dietas y Viá
ticos.
Art. 24. El hecho de aprobar alguna o varias de
las asignaturas de las que constituyen los ejercicios
de oposición, sin llegar al feliz término de los exá
menes, no otorgará derecho alguno para otra con
vocatoria. El resultado de los exámenes será inape
lable y se dejará sin curso cualquier solicitud que
se presente a título de propuesta o de súplica de nue
vo examen.
Art. 25. El que no verifique su presentación en
la Escuela Naval Militar el día prefijado, sin jus
tificar debidámente las causas que se lo hubiesen
impedido, se entenderá que tácitamente ha re„pun
ciado a la plaza obtenida, perdiendo, corno conse
cuencia, todo derecho a ocuparla. Tanto en este caso
como si la baja se produce con posterioridad a su
ingreso en la Escuela, el personal que poseyese al
guna categoría militar, anterior al nombramiento
consecuencia de la oposición o grado alcanzado en
dic1-15 Centro, recuperará la categoría militar. que te
nía inicialmente, de no impedirlo elmotivo de la baja.
Art. 26. Para todo lo no consignado expresa
mente en la presente convocatoria regirá lo dispuesto
en el vigente Reglamento para el 'Régimen y Gobier
no de los Tribunales de Exámenes para ingreso en
la Escuela Naval Militar, aprobado por Orden Mi
nisterial de 20 de marzo de 1945 (D. O. núm. 71).
Art. 27. El personal que solicite tomar parte en
más de una de las oposiciones que se convocan pre
sentará la solicitud con la documentación corres
pondiente para la primera de ellas, siendo suficiente
para las demás manifestarlo en escrito dirigido al
excelentísimo señor Almirante jefe de Instrucción
del Ministerio de Marina, acompañado de las foto
grafías y del resguardo que acredite haber impuesto
al señor Habilitado General de este Ministerio el
giro que estipula el apartado d) del artículo 4.° de
esta Orden.
Art. 28. Los programas de Ciencias Exactas y
Físico-Químicas para estos exámenes serán los que
se insertan como anexo a la Orden Ministerial de
20 de marzo de 1945 (D. O. núm. 73), rectificada
por Orden Ministerial de 19- de agosto de 1952
(D. O. núm. 190), aclarada por la de 5 de noviem
bre de 1952 (D. O. núm. 253).
Madrid, 21 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
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Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con:
diciones establecidas en el artículo 1.3 del Reglamen-1
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267.), y a
propuesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra
Teniente Auditor provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo Jurídico de la Armada al Cabo
primero (Licenciado en Derecho); declarado "apto"
para dicho empleo por Orden Ministerial de 20 de
enero de 1955 (D. O. núm. 18), don Carlos Te
jera Victory.
Este Oficial deberá efectuar las prácticas que de
termina el artículo 31 del citado Reglamento en la
Auditoría del Deparamento Marítimo de Cartagena
y durante el período comprendido entre las fechas
de 1 de diciembre- próximo y 1 dé abril de 1956.




Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—De conformidad con lb propuesto por la
Inspección Central de- la Milicia de la Reserva Na
val y Jefatura de Instrucción, se dispone causen baja
en dicha Organización, con pérdida del empleo al
canzado, los Cabos primeros José Antonio García
Sánchez y Francisco de Caveda y Tejón, quienes,
de acuerdo con lo previsto en la Orden Ministerial
de 22 de -enero de 1952 '(D. O. núm. 23), ampliada
por la de 31 de diciembre del mismo año (D. O. nú
mero 3 de 1953), quedan obligados a servir en filas
el mismo tiempo que lo- hayan hecho los inscriptos
de su reemplazo, sin que sea necesario, dada su -pro
cedencia, el ingreso previo en Cuartel de Instrinción
alguno.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : Accediendo -a lo solicitado por. el Ca
pitán de Infantería de Marina D. José de la Iglesia
Valera, esta Presidencia del Gobierno, de conformi
dad con la propuesta de V. I., ha tenido a bien acor
dar .su baja como Administrador Territorial de pri
mera de la Guardia Colonial de los Territorios Es
pañoles del Golfo de Guinea, cargo en el que deberá
cesar con fecha 15 del actual, en que cumple la li
cencia que se halla disfrutando.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes. •
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 2 de noviembre de 1955.
CARRERO
Ilmo. Si-. Director General de Marruecos y Colo
nias.
(Del B. O. del Estado núm. 317, pág. 6.872.)
Ministerio del Ejército.
•
CONSEJO- SUPREMO DE JUSTICIA. MILITAR.
Pensiones.—En cumplimento de lo dispuesto en
el artículo 43. del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones conce
didas en virtud de las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de _1939 (D. O. núm. 1,
anexo ), a fin de que por las Autoridades competentes
se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42
del referido Reglamento
Madrid, 9 de noviembre de 1955. El General
Secretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de _22 de octubre de 1926.
e
Murcia.—Doña María Luisa Barbastro Jiménez,
huérfana dl Coronel 'de Intendencia D. José Bar
bastro Samper : 4.750,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 8„ de julio de 1955. — Reside en Cartagena
.(Murcia.).
La Coruña.—Doña Obdulia Ríos Santiago, viuda
del Teniente de Navío D. Francisco Vázquez Ro
dríguez : 9.32:0,83 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
13 de agosto de 1955.--Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Madrid.—Doña Agustina Amor Botana, huérfana
del Segundo Teniente de_ Infantería de Marina 'di:in
Luis Amor Soto : 634,52 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 14 de abril de 1953. Reside en
Madrid. (7).
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Cádiz.—Doña María Reyes Gómez, viuda del Au
xiliar primero D. José Vigo León: 2.000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádi,z desde el día 25 de junio de 1955.—Reside en
Cádiz.
Huelva.—Doña María Rddríguez 'Caña, viuda del
Celador de Puertos D. jerónimo Fernández Rodrí
guez : 1.950,00 pesetas anuales, a percibir por la, De
legación de Hacienda de Huelva desde el día 2 de
abril de 1955.—Reside en Huelva.
La Coruña.—Doña María Josefa Doce Santiago,
huérfana del Celador de Puertos D. Manuel' Doce
Freire : 866,66 pesetas anuales, a percibir_por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día 25 de
julio de 1952.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña). (14).
Decretos de Hacienda de 6- de mayo. Al 7 de ayosto
de 11)31 (D. 0.-inúnís. 101 At 177),
Cádiz.—Doña Juana Pastoriza •García, viuda dei
Teniente de Infantería de Marina D. Benito Rodrí
guez Pérez : 2.725,00 pesetas anuales, a. percibir por
la Delegacoión de Hacienda. de Cádiz desde el día




Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 10 de dicieinlve
de 1951.
Pontevedra.—Doña Balbina González Serret, viu
da del Auxiliar primero .de Artillería D. José Sanz
García : 1.625,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vigo desde el día 22 de
mayo de 1955.—Reside en Vigo (Pontevedra).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
-del Estado, deberá,, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de 'interponer, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo- 4.° de la Lev de 18 de marzo de 1944
("B. O." núm. 83), recurso de, agravios ante el Con
sejo de Ministros, previo recurso de reposición que,
como trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo de justicia Militar, dentro del pla
zo de quince días, a contar desde el día 'siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Au
toridad que la haya practicado, cuya Autoridad de
berá informarlo, consignando la fe`cha de la repetida
notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONE.S.
(7) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Soledad Botana Serantes, a quien
la fué concedida por este Consejo Supremo el 11 de
octubre de 1947 (D. O. núm. 250). La percibirá
mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha que,
Número 264.
se indica ,en la relación, día siguiente al del falleei
miento de su citada madre.
(14) Se 1-e transmite la pensión -vacante por fa
llecimiento de doña Dolores Santiago López, a quien
la fué concedida por este Consejb Supremo el 17 de
junio de 1947 (D. O. núm. 154). La percibirá mien
tras conserve la ai3titud legal,' desde la fecha que se
indica en la relación, díá siguiente al del fallecunien
to de su citada madre.
Madrid, 9 de noviembre de 1955. El General
Secretario, Roberto White Santiago.
(Del D: O. del Ejército núm. 263, pág.615.)
REQUISITORIAS
Francisco González Gudín, de veintinueve años de
edad, "'soltero, hijo de Al-fiador y de Aurora, natural
de Arcocas (Asturias), \ Marinero.
José Gaciño Queiruja„de veintinueve años de edad,
soltero, hijo de Vicente .y de Carmen, natural del
Puerto del Son (La Coruña), Marinero.
_Luan Guillán Fernández, de ,veinticuatro años de
edad, soltero, hijo de Manuel. y de María, natural
de Caramiñal (La Coruña), Marinero'.
Francisco García Durá, de cincuenta y un aflos de
edad, casado, hijo de Francisco y de María, natural
de Santa Pbla (Alicante), Marinero.
Félix Cano Blanes, de veintinueve 'años de edad,
soltero, hijo de Félix y de Dolores, natural de Vi
llajoyosa (Alicante), Marinero.
jesús Pedro Gutiérrez Alvarez, de treinta y nueve
años de edad, casado, hijo de Pedro y de Inés, na
tural de Llanes (Asturias), Marinero.
Manuel Nazario Morales Redondo, de veintiséis
años.de edad, soltero, hijo de Manuel y de Dominga,
natural de Noya (La Coruña), Marinero.
Procesados en causa de esta jurisdicción núme
ro 71 de 1954 • por el presunto delito de deserción
mercante en el puerto de Newark -(Estados Unidos),
siendo tripulantes del vapor Ría. de Vigo; compare
cerán, en el término de treinta días, ante este Juz
gado Militar de Marina, contados a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, para responder a los
cargos que les resulten de la citada causa, con aper
cibimiento de ser declarados en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso dé ser habidos, los pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de noviembre de 1955.
El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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